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บทคดัย่อ 
วทิยานิพนธ์ “การใช้เอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บ้านเพื่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
ประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี” มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาหาแนวทางการใช้เอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพื้นบ้านใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก่จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาความสนใจต่อ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรมในปจัจุบัน ผลการวิจยัพบว่า การใช้เอกลกัษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในการส่งเสรมิกิจกรรม      
ของการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม จะช่วยเพิม่ศกัยภาพทางการท่องเที่ยวใหแ้ก่การท่องเที่ยวทางวฒันธรรมประจ า
จงัหวดัสพุรรณบุรไีด ้ผลสรุปเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัว่าการแสดงทีเ่หมาะสมในการน ามาส่งเสรมิการท่องเทีย่ว คอื 
“เพลงอแีซว” ที่สามารถน ามาสรา้งสรรค์ โดยการจดัการองค์ประกอบการแสดงต่างๆ ให้สามารถเขา้มามบีทบาท
ช่วยเพิม่คุณค่าใหก้บัการท่องเทีย่ว ซึง่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน รวมถงึชุมชนในทอ้งถิน่ควรเขา้มามสี่วนในการ
สนับสนุนกจิกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพื่อเป็นการสร้างระบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ช่วยกระจาย
รายไดสู้่ทอ้งถิน่เพิม่ขึน้  และช่วยเป็นการอนุรกัษ์ศลิปะการแสดงพืน้บา้นอนัเป็นภูมปิญัญาของบรรพบุรุษ ใหแ้ก่คน
รุ่นหลงั ดา้นการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมในปจัจุบนัทีท่ าใหค้วามสนใจของนกัท่องเทีย่วเปลีย่นไป แนวทางในการ
จดัการแสดงเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจงึต้องปรบัเปลีย่น ควรวางบทบาทของศลิปะการแสดงพืน้บา้นใหม่ เพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธิผล การคงอยู่ของการแสดงพื้นบ้านจึงขึ้นอยู่กบัการปรบัให้สอดคล้องและตรงความต้องการของผู้ชม         
แต่ควรระมดัระวงัไม่ใหเ้ป็นการท าลายรปูแบบดัง้เดมิของการแสดง  
 
ค าส าคญั: เอกลกัษณ์ ศลิปะการแสดงพืน้บา้น สง่เสรมิ การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม  
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Abstract 
 Thesis on " the use of unique folk arts to promote cultural tourism in Suphanburi province, "the 
purpose of the study is twofold : 1) to study the use of unique folk art show in Suphanburi province and to 
promote cultural tourism in Suphanburi 2) to study the attention to the folk art together with cultural 
tourism . The effect from social and culture in present time. The hypothesis of this study is the use of 
unique folk art in promoting cultural tourism activities ; which would be the factors to increase tourism 
cultural potential  in Suphanburi Provincial. The corresponding results from all sources is the folk song 
"Music E saew " that can bring to create and to improve for a new element management performances . 
This show helps added value to the cultural tourism of the SuphanBuri province. In which both public 
sector and the private sector should become involved in continue, and systematic. Local communities 
should be involved in developing the folk art has a role to tourism; to diversify their income for the local. 
And helping preserve folk arts, as the wisdom of their ancestors, and for the future generations as well. In 
terms of cultural change in present has given the attention to tourists has distorted. Considered the trend 
in adapting to the change in society; therefore, the persistence of folk art depends on the adaptation to be 
fit and to meet the demand of the audience. Moreover, if there is any creativity in bringing modern 
techniques to adjust with the performance that can create income for the local people in the community. 
But be cautious not to devastate the traditional format of the show.  
 
Keywords: The use of folk art uniqueness to promote cultural tourism of Suphanburi province 
 
บทน า 
การท่องเที่ยว เป็นการออกเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยวิธีการต่างๆให้ผู้ที่ท่องเที่ยวเกิดความ
สนุกสนานและไดร้บัความรูใ้หม่ๆ ทัง้เป็นการคลายเครยีดจากภาวะปกตใินชวีติประจ าวนั เป็นการใชเ้วลาว่างในการ
เปิดหเูปิดตาและเปิดประสบการณ์ชวีติ  การท่องเทีย่วในประเทศไทยมคีวามหลากหลายและตื่นตวัมากขึน้ ในช่วงที่
ประเทศไทยเริม่มกีารรณรงคก์ารท่องเทีย่วในประเทศไทย โดยหน่วยงานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ทีม่บีทบาท
อย่างมากในการสง่เสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศ ท าใหใ้นภูมภิาคต่างๆ เกดิการตื่นตวัในการพฒันาทอ้งถิน่ของ
ตนจากทรพัยากรที่มอียู่พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่คนในทอ้งถิน่และชุมชนในการพฒันา
ชุมชน สร้างคุณค่าให้กบัทรพัยากรต่างๆที่มอียู่ในท้องถิ่น ช่วยการสร้างจติส านึกที่ดขีองคนในท้องถิ่น ให้มกีาร
ร่วมกนัอนุรกัษ์วฒันธรรมทีด่ใีนทอ้งถิน่ รูปแบบการท่องเทีย่วทีส่ามารถพฒันาไดอ้ย่างดใีนประเทศไทยและปจัจุบนั
มกีารสนบัสนุนมากขึน้ คอื การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ทีส่ามารถบอกเล่าเรื่องราวประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่ไดเ้ป็น
อย่างด ีรวมถึงการแสดงในรูปแบบต่างๆ มคีวามเป็นตวัตนของท้องถิ่นที่สื่อออกมาผ่านทางการแสดงพื้นบ้านได้
อย่างชดัเจน(สุโขทยัธรรมมาธริาช, 2545 :113)  การท่องที่ยวทางวฒันธรรมจงึเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ควร
ส่งเสริมในประเทศไทย ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ งที่จะช่วยอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมดัง้เดมิในทอ้งถิน่ต่างๆ ใหค้นในทอ้งถิน่ไดต้ระหนกัถงึคุณค่า และร่วมกนัเผยแพร่วฒันธรรมอนัดงีาม
ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วและคนทัว่ไปไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ (เอนก นาวกิมลู, 2530)   
จงัหวดัสุพรรณบุรนีับเป็นเมอืงประวตัิศาสตร ์มเีรื่องราวเกีย่วขอ้งประวตัิศาสตรอ์ยู่มาก เป็นดนิแดนแห่ง
ความอุดมสมบรูณ์บนพืน้ทีร่าบภาคกลางทีส่บืสานความเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่อดตีเมื่อ พ.ศ. 1420 ตามหลกัฐานทาง
โบราณคดไีดจ้ารกึชื่อไวใ้นพงศาวดารเหนือ ในนาม "สพุรรณภูม"ิ ปรากฏในศลิาจารกึพ่อขนุรามค าแหงมหาราชระบุ
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ว่าเป็นนครรฐัที่มีความส าคญัมาก่อนกรุงศรอียุธยา สถานที่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมในจงัหวดัสุพรรณบุร ีจึงมี
หลากหลายและน่าสนใจ (อ.ส.ท.คู่มอืท่องเที่ยวสุพรรณบุรี, 2551 :1-10 ) ซึ่งในด้านการบรหิารจงัหวดัสุพรรณบุร ี        
มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และมีเป้าประสงค์ในการเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว มกีลยุทธ์ที่ส่งเสรมิกิจกรรมประเพณี และวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาด สร้างและพฒันา
ปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัสุพรรณบุร ีในดา้นของการแสดงออกถงึวฒันธรรมประจ าท้องถิน่ทีเ่ป็นที่ยอมรบั
อกีด้าน คอื ศลิปะการแสดงพืน้บา้นประจ าจงัหวดัสุพรรณบุร ีศลิปะการแสดงที่มจีงึเกีย่วเนื่องกบัวถิีการด ารงชวีติ
และการประกอบอาชีพของคนท้องถิ่น สุพรรณบุรีมกีารแสดงที่มีความชดัเจนเป็นที่ยอมรบั คือ “เพลงพื้นบ้าน”          
ถอืไดว้่าเป็นเพลงตน้แบบของเพลงทัง้เพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง สพุรรณบุรไีดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่ง “ศลิปิน” เน่ืองจากเป็นที่
ก าเนิดของศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงมากมาย (เพลงพืน้บา้น, 2556 : ออนไลน์)ในการชมและศกึษาศลิปะการแสดงพืน้บา้น
ในแต่ละทีจ่งึสามารถรบัรูไ้ดถ้งึความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่นัน้ๆไดอ้ย่างด ีโดยผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพของ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวดัสุพรรณบุรี ที่มีเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน สามารถน ามาใช้เพื่ อเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมให้กบัจงัหวดัสุพรรณบุรี (ประมาณ เทพสงเคราะห์, 2553: 
13,116) 
ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัของศลิปะการแสดงพืน้บา้นประจ าจงัหวดัสพุรรณบุร ีทีส่ามารถเขา้มามสี่วนในการ
ช่วยสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมใหแ้ก่จงัหวดัสพุรรณบุร ีซึง่ในปจัจุบนัมสีว่นร่วมของการแสดงพืน้บา้นต่างๆ
กบัการท่องเทีย่วมสี่วนน้อยมาก ทัง้ไม่มกีารประชาสมัพนัธด์า้นศลิปะการแสดงพืน้บา้นเพื่อการท่องเทีย่วอย่างเป็น
ระบบ การศกึษาวจิยัมุ่งเน้นการวเิคราะห์หากระบวนการในการน าศลิปะการแสดงพื้นบ้านมาเป็นเครื่องมอืในการ
ดงึดดูความสนใจของนกัท่องเทีย่ว การน าขอ้มลูไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการสง่เสรมิและสนบัสนุนการท างานตามหลกัการ
บรหิารงานดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัสพุรรณบุร ีทัง้ช่วยเพิม่ความหลากหลายใหแ้ก่รูปแบบของการท่องเทีย่วให้
มากขึน้ สรา้งประโยชน์ต่อการท่องเทีย่วและก่อใหเ้กดิรายไดแ้ก่ประชาชนในจงัหวดัสุพรรณบุรีเพิม่มากขึน้ รวมถงึ
เป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่แีละสรา้งคุณค่าใหก้บัศลิปะการแสดงพืน้บา้น ประจ าจงัหวดัสพุรรณบุรใีห้มคีวามโดด
เด่นและมีบทบาทส าคัญต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น สุดท้ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กบัการพัฒนา
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทอื่นๆในจงัหวดัใกล้เคียง หรอืจงัหวดัอื่นๆที่มีศิลปะวฒันธรรมประจ าท้องถิ่นที่
สามารถน ามาใชเ้พื่อการสง่เสรมิการท่องเทีย่วได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาหาแนวทางการใชเ้อกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ีสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมแกจ่งัหวดัสพุรรณบุร ี 
 2. เพื่อศกึษาความสนใจต่อศลิปะการแสดงพืน้บา้นกบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ทีม่ผีลกระทบมาจาก 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในปจัจุบนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
1. เกบ็รวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 1.1  ขัน้ปฐมภูมิ ผู้วิจ ัยวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีการก าหนดกลุ่มประชากรตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั โดยการใช้ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรงที่ผูว้จิยั
ตอ้งการโดยตรง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูความเป็นจรงิและขอ้มลูทีม่คีวามทนัสมยัมคีวามเป็นปจัจุบนั 
1.2  ขัน้ทุตยิภูม ิผูว้จิยัศกึษาขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูประกอบการวเิคราะห ์ซึง่ผูว้จิยั
หาขอ้มลูจากเอกสารทีม่กีารรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูโดยบุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในขอ้มลูดงักล่าว 
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คอื เอกสารทางราชการ บทความการท่องเที่ยว เอกสารประกอบการเรยีน เอกสารประกอบค าบรรยาย วารสาร  
โบรชวัรแ์นะน าการท่องเทีย่วของเอกชนและหน่วยงานของรฐั รายงานการวจิยั วทิยานิพนธต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ทีม่คีวามทนัสมยัและมกีารปรบัปรุงขอ้มูลให้เป็นปจัจุบนั  โดยรวบรวมจากทีต่่างๆ เช่น หอสมุด
แห่งชาต ิหอ้งสมุดคณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะนิเทศศสาตร ์คณะอกัษรศาสตร ์สถาบนัวทิยบรกิารหอสมุดกลางของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  หอ้งสมุดวทิยาลยันาฏศลิป กรุงเทพฯ และ หอสมุดกลางมหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นตน้ 
2. การก าหนดและคดัเลอืกประชากรกลุ่มเป้าหมายส าหรบัการวจิยั  
     2.1 ตวัแทน ศลิปิน ผูป้ระกอบการดา้นศลิปะการแสดงพืน้บา้น  
นางเกลยีว  เสรจ็กจิ หรอื แมข่วญัจติ ศรปีระจนัต ์ศลิปินแห่งชาต ิดา้นศลิปะการแสดง  
(เพลงพืน้บา้น-อแีซว) ปี 2539   
     2.2 ตวัแทนจากหน่วยงานส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสพุรรณบุร ี 
นายอภชิยั อภวิฒันา  พาณิชยจ์งัหวดัสพุรรณบุร ี  
นางจุฑารตัน์ ศรโีมรา  นกัวชิาการพาณิชยช์ านาญการ  
     2.3 ตวัแทนชาวบา้นในชุมชน  
นางสาวศริพิรรณ  ตนัศกัดิด์า ประธานกรรมการพฒันาตลาดเกา้หอ้ง  
นางศริวิรรณ  ตนัเจรญิ กรรมการตลาดเกา้หอ้ง 
นางสาวมนญัญา อุตรศาสตร ์ประชาสมัพนัธต์ลาดเกา้หอ้ง 
นายเมธา สจุรสัเศรษฐเ์มธา เจา้ของรา้นคา้ภายในตลาดเกา้หอ้ง 
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
ผูว้จิยัน าขอ้มลูวเิคราะหแ์ละเสนอผลการวจิยัทัง้สองสว่น คอื  
ขอ้มลูวจิยัเชงิคุณภาพ Qualitative Research  
1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์  
สว่นที ่1  ความคดิเหน็เรื่องการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีส่ง่ผลต่อศลิปะการแสดงพืน้บา้น ในจงัหวดั   
            สพุรรณบุร ี
สว่นที ่2  ความคดิเหน็เกีย่วกบัการน าเอกลกัษณ์ศลิปะการแสดงพืน้บา้นในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ใหก้บั จงัหวดัสพุรรณบุร ี
สว่นที ่3  การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมให้กบัจงัหวดัสุพรรณบุร ีความคดิเหน็เพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ
อื่นๆ 
2. ผลการวเิคราะหจ์ากการสงัเกตการณ์แบบไมม่สีว่นร่วม 
ขอ้มลูวจิยัเชงิปรมิาณ Quantitative Research  
1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 
สว่นที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2  แบบแผนการท่องเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย) 
สว่นที ่3  ระดบัความคดิเหน็การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
และวฒันธรรมปจัจบุนั รวมถงึการสง่ผลต่อศลิปะการแสดงพืน้บา้น ของกลุ่มประชาชนจงัหวดั
สพุรรณบุร ีและกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย)   
 สว่นที ่4  ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจเกีย่วกบัการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ระหวา่งกลุ่มประชาชนใน 
พืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุรแีละกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย) 
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สว่นที ่5   ผลการเปรยีบเทยีบการน าเอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บา้นทีม่ขีองจงัหวดัสุพรรณบุร ีใน
การน ามาใชก้บัการสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ระหว่างกลุ่มประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั
สพุรรณบุรแีละกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย)   
สว่นที ่6   ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ต่อการน าเอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บา้นในการ 
สง่เสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัสพุรรณบุร ีของกลุ่มประชาชนจงัหวดั
สพุรรณบุร ีและกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไป(ชาวไทย) 
       2.  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากสว่นต่างๆโดยการใชท้ฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ทฤษฎี
การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ทฤษฎกีารจดัการการแสดง ทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูในสว่นต่างๆ   
       3. ผลการวเิคราะหส์ถานการณ์ในปจัุบนัโดยใชท้ฤษฎ ีSwot Analysis  
เพื่อวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการน าเอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บา้นมาสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ใหก้บัจงัหวดัสพุรรณบุร ี
       4. ผลการวเิคราะหแ์นวทางการจดัการการแสดงเพื่อการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมโดยใชท้ฤษฎ ีFive Force 
Model และ Organization theory โดยน าขอ้มลูจากการเกบ็ขอ้มลูขา้งตน้และการเกบ็แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเทีย่วทัว่ไป เพื่อน ามาวเิคราะหว์างแผนการพฒันาในรปูแบบต่างๆ 
 
 
             ภาพท่ี 1 ผูว้จิยัสมัภาษณ์แม่ขวญัจติ ศรปีระจนัต ์
      ทีม่า : ภาพถ่ายโดยอาจาร ีรุ่งเจรญิ วนัที ่5 กรกฎาคม 2556 
             
 
ภาพท่ี 2 ผูว้จิยัสมัภาษณ์ตวัแทนจากหน่วยงาน ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสพุรรณบุร ี
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยอาจาร ีรุง่เจรญิ วนัที ่27 กรกฎาคม 2556 
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สรปุผลการวิจยั  
ขอ้มลูวจิยัเชงิคุณภาพ Qualitative Research  
1. สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ 
จากการสมัภาษณ์ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้  ได้แก่ ตัวแทน ศิลปิน ผู้ประกอบการด้าน
ศลิปะการแสดงพืน้บา้น  ตวัแทนจากหน่วยงานของรฐั-ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสพุรรณบุร ีและตวัแทนชาวบา้นใน
ชุมชน ท าใหพ้บว่าการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมส่งผลต่อบุคคลในทุกกลุ่ม เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ในปจัจุบนัท าให้บทบาทของศิลปะการแสดงพื้นบ้านมีการเปลี่ยนแปลง  แต่การแสดง
พืน้บา้นมลีกัษณะทีส่ามารถยดืหยุ่นและผสมผสานการแสดงใหเ้ป็นไปตามประเพณีหรอืการแสดงสมยัใหม่ได ้ท าให้
มองเหน็แนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัใหส้ามารถอยู่ไดก้บัการเปลีย่นแปลงในสงัคม ฉะนัน้การคงอยู่ของการแสดงพืน้บา้นจงึ
ขึน้อยู่กบัการปรบัเปลี่ยนให้สอดคลอ้งและตรงความต้องการของผู้ชมและถ้ามกีารคดิสรา้งสรรค์ในการน าเทคนิค
ต่างๆทีม่คีวามทนัสมยั ของการแสดงในรปูแบบตะวนัตกเขา้มาปรบัใชไ้ด้ โดยไม่ท าลายรปูแบบดัง้เดมิของการแสดง 
หรอืลดคุณค่าดัง้เดมิของศลิปวฒันธรรม จะเป็นหนทางในการช่วยอนุรกัษ์ใหศ้ลิปะการแสดงพืน้บา้น ความคดิเหน็
ของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่ตรงกัน การแสดงที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน คือ เพลงอีแซว เพราะก าเนิดโดยคน
สพุรรณบุรแีท้ๆ  ส าเนียงเพลงไม่เหมอืนกบัเพลงพืน้บา้นประเภทอื่น รวมถงึความเชื่อมัน่ในตวัศลิปินของคนในพืน้ที่
จงัหวดัสุพรรณบุรีว่า ศิลปินมีศักยภาพในการท าการแสดง และสามารถน าเพลงอีแซวมาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ ควรจดัท าการประชาสมัพันธ์เพิ่มมากขึ้น ให้มีความหลากหลายช่องทางและควรใช้ศิลปิน ดารา 
นักแสดง มาช่วยในการประชาสมัพนัธ์ ควรวางแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาจากหน่วยงานต่างๆให้มคีวาม
ชดัเจนและจดัท าอย่างจรงิจงั จดัสรรเงนิทุนใหเ้พยีงพอ ควรมกีารประสานงานก่อนการท ากจิกรรมโครงการ หรอืการ
จดัการอบรม 
2. สรุปผลการวเิคราะหจ์ากการสงัเกตการณ์แบบไม่มสีว่นร่วม 
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่มาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวที่มสี่วนของ ศลิปะการแสดงพื้นบา้น ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวพบว่า ม ี2 ทีค่อื พพิธิภณัฑ์สถาน
แห่งชาตปิระจ าจงัหวดัสุพรรณบุร ีมหีอ้งจดัแสดงในเรื่องของเพลงพืน้บา้นเมอืงสุพรรณ ตัง้แต่ความเป็นมาของการ
เกดิเพลงพื้นบ้าน ตวัอย่างของการแสดงเพลงพืน้บ้านผ่านจอภาพ และหุ่นจ าลอง มกีารบรรยายประวตัขิองศลิปิน 
ประวตัเิพลงของศลิปินแต่ละคน รวมถงึประวตัศิลิปินแห่งชาต ิศลิปินเพลงพืน้บา้น เช่น มนตร ีตราโมท, แจง้ คลา้ย
สทีอง, ขวญัจติ ศรปีระจนัต์ เป็นต้น ศลิปินเพลงลกูทุ่ง เช่น กา้นแกว้สพุรรณ , สายนัต ์สญัญา, พุ่มพวง ดวงจนัทร์, 
สุรพล  สมบตัเิจรญิ , ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, เสร ีรุ่งสว่าง เป็นต้น ท าให้เหน็ถึงความเป็นเมอืงแห่งปราชญ์ศลิปิน
อย่างชดัเจน   และววิฒันาการของเพลงพืน้บา้นทีม่กีารแตกออกไปเป็นเพลง ไทยลกูทุ่ง ไทยลกูกรุง ทีม่สีว่นช่วยให้
นักท่องเทีย่วไดท้ราบประวตัคิวามเป็นมาของการแสดงพื้นบา้น อกีสถานทีห่นึ่ง คอื หมู่บา้นอนุรกัษ์ควายไทย ที่มี
การแสดงเพลงพื้นบ้าน จากนักเรยีนโรงเรยีนศรปีระจนัต์ เป็นประจ าทุกวนัเสาร ์และวนัอาทติย์ วนัละ 3 รอบ คอื 
เวลา 11.00 น. 14.30 น. และ 16.00 น. 
ขอ้มลูวจิยัเชงิปรมิาณ Quantitative Research  
1. สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 
แบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 251 คน              
และ กลุ่มนักท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย) จ านวน 231 คน ผลการวเิคราะห ์การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ และล าดบั 
ในรายขอ้ต่างๆ  
ผลสรุประดบัความคดิเหน็ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรมปจัจุบนั รวมถงึการสง่ผลต่อศลิปะการแสดงพืน้บา้น ของกลุ่มประชาชนจงัหวดัสพุรรณบุรอียู่ในระดบั
มสีว่นมาก ค่าเฉลีย่ 4.01  และกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย)  ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมสีว่นมาก ค่าเฉลีย่ 4.09 
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ผลสรุปการเปรยีบเทยีบความสนใจเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ระหว่างกลุ่มประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัสุพรรณบุรแีละกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ไป(ชาวไทย) พบว่า ความสนใจเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
ระหว่างกลุ่มประชาชนในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรแีละกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ไป (ชาวไทย) กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นไปทิศทางเดียวกัน กลุ่มประชาชนจงัหวดัสุพรรณบุร ีในภาพรวมมี
ความสนใจอยู่ในระดบัสนใจมาก ค่าเฉลีย่ 4.02  และกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย) ในภาพรวมมคีวามสนใจอยู่
ในระดบัสนใจมาก ค่าเฉลีย่ 4.02 
ผลสรุป การเปรยีบเทยีบการน าเอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพื้นบ้านที่มขีองจงัหวดัสุพรรณบุร ีในการ
น ามาใช้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ในภาพรวมมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่จ ังหวดัสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 กลุ่ม
นักท่องเที่ยวทัว่ไป (ชาวไทย) ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 4.22 
ผลสรุปความคิดเห็น เรื่องศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่างๆ ของจงัหวดัสุพรรณบุร ีที่มีความเหมาะสมและสามารถ
น ามาใชเ้พื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมของจงัหวดันัน้ ตามความคดิเหน็ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั
สพุรรณบุร ีรายขอ้ย่อย พบว่า “เพลงอแีซว”  มรีะดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 4.35  
 ผลสรุปความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ต่อการน าเอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บา้นในการสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรกีลุ่มตัวอย่างประชาชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ล าดบัที่ 1 ควร
อนุรกัษ์ศลิปะการแสดงพื้นบา้น ไดแ้ก่ เพลงพวงมาลยั เพลงอแีซว ลเิกทรงเครื่อง ล าตดั เพลงเรอื และร าตง ให้คง
อยู่ และบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบัความเจรญิทีเ่ขา้มาในปจัจุบนั กลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วทัว่ไป (ชาวไทย) ควรให้
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนควรสนบัสนุนการน าเอกลกัษณ์จากศลิปะการแสดงพืน้บา้นในการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
ทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัสพุรรณบุรอีย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัง้หมด โดยใช้ทฤษฎี  Swot Analysis,  Five Force Model และ Organization 
Theory และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ตามแนวทางงานวจิยัจากการศกึษางานวจิยัของ ประมาณ เทพสงเคราะห์ เรื่อง 
การท่องเทีย่วเพื่อการเรยีนรูจ้ากภูมปิญัญาทอ้งถิน่อย่างมสี่วนร่วม : กรณีศกึษาการสบืสานศลิปะพืน้บ้านมโนราห ์
ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ของ ที่มีแนวทางในการใช้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรองรับ
นกัท่องเทีย่ว ดว้ยการแสดงกระบวนการของการประดษิฐเ์ครื่องแต่งกาย ประดษิฐเ์ครื่องดนตร ีของผูค้นในชุมชน ที่
มอีาชพีมโนราหท์ัง้ทอ้งถิน่ เมื่อมกีารสรา้งโปรแกรมการท่องเทีย่ว จงึง่ายต่อการเยีย่มเยยีนของนักท่องเทีย่วทีม่าที่
เดียวแล้วได้ชมวิถีของมโนราห์ทัง้หมด เพราะการเดินทางมาชมหมู่บ้านมโนราห์เป็นหนึ่งกิจกรรมที่วางไว้ใน
โปรแกรมการท่องเที่ยวจงัหวดัต่างๆในภาคใต้ ท าใหเ้อือ้ต่อการเดนิทางมาท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว ซึง่แตกต่าง
กบัพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรทีี่มี 10 อ าเภอ ที่มีผู้ประกอบการด้านการแสดงกระจายในพื้นที่อ าเภอต่างๆ จงึยงัไม่
สามารถจดัท าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ตามแนวทางดงักล่าวได้ และยงัพบว่าการที่ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
พฒันาจะช่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ไดม้ากทัง้เป็นการสบืทอด รกัษาและเผยแพร่ศลิปะประจ าทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ี 
เมื่อวเิคราะหต์ามกระบวนตวัอย่างการงานวจิยั เพื่อการพฒันา พบว่าการหาแนวทางในการพฒันาศลิปะการแสดง
พื้นบ้าน ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ควรท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที่จะ ส่งผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม โดยใชท้ฤษฎ ีSWOT Analysis ทฤษฏ ีFive Force Model และวเิคราะห์
แนวทางการจดัการตามหลกัการ Organization  Theory ท าใหพ้บว่า จุดแขง็ของการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมของ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมาย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมี
หลากหลาย  เป็นแหล่งรวมศลิปินที่มชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัระดบัชาติ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจ าท้องถิ่นก็มี
มากมาย สว่นในดา้นจุดอ่อน ทีต่อ้งเร่งแกไ้ข คอื จ านวนศลิปินหรอืนกัแสดงทีม่จี านวนจ ากดั ไม่มศีลิปินรุ่นใหม่ๆมา
ทดแทน อาจเนื่องจากความยากในการฝึกฝนที่ต้องใชผู้้มคีวามสามารถด้านการรอ้ง ดา้นภาษา และปฏภิาณไหว
พรบิมาก ทัง้ยงัขาดแรงจูงใจใหค้นในจงัหวดัหนัมาสนใจและสบืทอดศลิปะประเภทนี้ ส่วนในดา้นโอกาสนัน้ จงัหวดั
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สุพรรณบุร ียงัมหีน่วยงานราชการและเอกชนที่มศีกัยภาพ สามารถช่วยสนับสนุนการท างานเพื่อการพฒันาไดอ้ยู่
มาก ทีจ่ะสามารถแกไ้ขอุปสรรคดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสของเพลงสมยัใหม่ การแสดงสมยัใหม่ ทีเ่ป็นทีน่ิยมตดิ
ตลาดมากกว่าเพลงพืน้บา้น และสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆทีม่กีารพฒันาอย่างมากในปจัจุบนั จากขอ้มูลการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน ดา้นต่างๆ ท าใหส้ามารถวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการองคก์รไดว้่า จาก
จุดแขง็ที่เพลงอแีซวเอกลกัษณ์โดดเด่น จงึนับว่ายากส าหรบัคู่แข่งขนัในการจดัการแสดงแบบเพลงอแีซว จงึเป็น
อุปสรรคประการหนึ่ง แต่ข้อมูลด้านคู่แข่งที่มองในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่มกีารพฒันาในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนัมมีากขึน้เรื่อยๆ ส่วนในด้านสนิค้าทีส่ามารถทดแทนการแสดงพืน้บ้านไดก้ม็กีารแสดง
อื่นๆ ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ไดผ้ลว่า ควรมกีารจดัโปรแกรมการแสดงศลิปะการแสดงพื้นบา้น 
ในงานเทศกาลประจ าปี งานประเพณีต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่จ านวนนักท่องเทีย่วให้มากขึน้ ในส่วนของการ
แสดง “เพลงอแีซว” สามารถน ามาสร้างสรรค ์โดยการจดัการองค์ประกอบการแสดง “เพลงอแีซว” เพื่อการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง  ไดแ้ก่ บททีใ่ชใ้นการแสดงตามประเดน็ต่างๆ คอื ระดบัของภาษา เนื้อหาทีบ่รรจุในบท ความสัน้-ยาว
ของบท  ระยะเวลาการแสดง ลกัษณะเครื่องแต่งกาย ลกัษณะดนตรปีระกอบการแสดง และล าดบัการจดัการแสดง
ทัง้กระบวนการ คอื การแบ่งเวลาในการรอ้งตามล าดบัการแสดง รอ้งบทไหว้ครู บทเกริน่ บทประ บทลา และรอ้ง
อวยพรผูช้ม ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อใหอ้งคป์ระกอบการแสดงยงัคงรปูแบบเดมิ ตามแบบฉบบัของเพลงอแีซวและควร
จดัให้มกีารเรยีนการสอนเพลงอแีซวปลูกฝงัให้แก่นักเรยีนในสถานศกึษาทุกแห่งในจงัหวดัสุพรรณบุร ีเพื่อพฒันา
ความสามารถของเยาวชนในจงัหวดัใหส้ามารถน าความรูม้าบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัความเจรญิในปจัจุบนั หรอื
การจดัอบรมเป็นโครงการ เป็นกจิกรรมให้บุคคลภายนอกทีม่คีวามสนใจ เขา้มามสี่วนร่วมในการเรยีนรู้และฝึกฝน
จากการฝึกปฏบิตัจิรงิจากศลิปิน และครอูาจารยท์ีม่คีวามสามารถในจงัหวดัสพุรรณบุร ีเพื่อการสบืทอดต่อไป  
 
อภิปรายผล   
งานวิจยัในครัง้นี้สามารถตอบสมมุติฐานงานวิจยัได้ว่า การใช้เอกลกัษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน      
ในการส่งเสรมิกจิกรรมของการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม จะช่วยเพิม่ศกัยภาพทางการท่องเทีย่วใหแ้ก่การท่องเทีย่ว
ทางวฒันธรรม ประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรไีด้ เพราะผลการวิจยัในครัง้นี้พบว่า มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
งานวจิยัทัง้หมด วธิกีารในการดงึดดูนกัท่องเทีย่วหลากหลายวธิ ีในการจดัการองคก์รเพื่อพฒันาใหเ้ป็นอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทางวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม จงึควรท าเป็นขัน้ตอนในการวางแผนตามขัน้ตอนและระยะเวลา       
ที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในองค์กรไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทางราชการ ศิลปิน ชาวบ้านในชุมชน 
รวมถึงหน่วยงานทางการศกึษา มบีทบาทการท างานในแต่ละส่วนให้ชดัเจน และพฒันางานในส่วนของตนเองให้
พรอ้มอยู่เสมอ โดยต้องควบคู่กบัการชีน้ าและการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการไดช้มการแสดงพืน้บา้น
“เพลงอแีซว” ร่วมกบัการรบัประทานอาหารพืน้เมอืง การจดัการแสดงในตลาดโบราณต่างๆ การจดัการแสดงในงาน
เทศกาลประจ าปีต่างๆ การจดัให้มกีาร Workshop การแสดงพื้นบ้าน “เพลงอแีซว”ให้กบันักท่องเที่ยวและบุคคล
ทัว่ไป หรอืแม้การจดัระบบการศกึษาในจงัหวดัสุพรรณบุรใีห้มกีารเรยีนการสอน เพลงอแีซวในโรงเรยีนทุกแห่งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการวางบทบาทและจุดยืนของการแสดงพื้นบ้านให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องแล้วนั ้น                 
การจดัแสดงพืน้บา้น “เพลงอแีซว” จะสามารถดงึดูดนักท่องเทีย่ว ใหก้บัการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดั
สพุรรณบุรไีดอ้ย่างแน่นอน   
ดา้นการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ที่มผีลต่อความสนใจในการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมของ
นักท่องเทีย่วในปจัจุบนั มผีลการวจิยัทีส่อดคลอ้งกนั พบว่า การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงใน
ประเทศไทย สง่ผลต่อสงัคม วถิชีวีติและวฒันธรรมของผูค้นในปจัจุบนั ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สาร
และการคมนาคมในปจัจุบนั ท าให้เกดิการเปลีย่นแบบแผนในการใชช้วีติประจ าวนั และเปลีย่นแบบแผนประเพณี
ต่างๆทีเ่คยปฏบิตัสิบืทอดกนัมา การเลยีนแบบหรอืการเดนิตามวฒันธรรมกระแสหลกัโดยหลงลมืวฒันธรรมดัง้เดมิ 
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เป็นปจัจัยส าคัญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสงัคม วิถีชีวิตและวฒันธรรมของผู้คนในปจัจุบัน เกิดการตัดทอน
วฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิน่ต่างๆ ลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติในปจัจุบนั ทีเ่ร่งรบีเพื่อใหท้นัแก่สถานการณ์ ส่ง
ต่อบทบาทของศลิปะการแสดงพืน้บา้นทีเ่คยมคีวามหมายและหน้าทีต่่อชุมชนและสงัคม ทัง้ความนิยมในวฒันธรรม
ต่างชาตขิองผูค้นในสงัคมมมีากขึน้ เนื่องจากท าใหรู้ส้กึทนัสมยั ไม่ลา้หลงั  จงึกล่าวไดว้่าเมื่อการเปลีย่นแปลงทาง
วฒันธรรมในปจัจุบนั ความสนใจของนักท่องเทีย่วจงึเปลีย่นไป แนวทางในการจดัการแสดงเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่ว
จงึต้องปรบัเปลี่ยน เพราะสื่อบนัเทิงในรูปแบบต่างๆที่มคีวามทนัสมัยในปจัจุบนั ท าให้ผู้คนนิยมศลิปะการแสดง
พืน้บา้นลดลง จงึควรวางบทบาทของศลิปะการแสดงพืน้บา้นใหม่ เพื่อน ามาใชด้งึดดูนกัท่องเทีย่ว การแสดงพืน้บา้น
มีลกัษณะที่สามารถยืดหยุ่นและผสมผสานการแสดงให้เป็นไปตามประเพณีหรอืการแสดงสมยัใหม่ได้ ซึ่งเป็น
แนวโน้มที่ด ีที่จะปรบัตัวให้สามารถอยู่ได้กบัการเปลี่ยนแปลงในสงัคมที่มอียู่ตลอดเวลา การคงอยู่ของการแสดง
พื้นบ้านจึงขึ้นอยู่กับการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องและตรงความต้องการของผู้ชมและถ้าเพิ่มกระบวนการคิด
สรา้งสรรคใ์นการน าเทคนิคต่างๆทีท่นัสมยัมาปรบัใชก้บัการแสดง กจ็ะก่อใหเ้กดิบทบาทใหม่ให้กบัศลิปะการแสดง
พืน้บา้น ทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนจากการท่องเทีย่ว แต่ต้องระมดัระวงัในการพฒันาคอื ตอ้งไม่
เป็นการท าลายรปูแบบดัง้เดมิของการแสดง เพื่อใหก้ารน ามาใชป้ระโยชน์นี้ไม่เป็นการท าลายวฒันธรรมดัง้เดมิ 
 
ข้อเสนอแนะ  
1.  ในการท าวิจัยในครัง้นี้มีปญัหาหลายประการ ข้อจ ากัดหน่ึงคือความพร้อมของผู้วิจ ัยที่อาศัยใน
กรุงเทพฯ และต้องท างานในวนัธรรมดาคอื วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เมื่อต้องเกบ็ขอ้มูลและสงัเกตการณ์จงึต้องเดนิทาง
ไปในช่วงวนัหยุดเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยุดพเิศษต่างๆเท่านัน้ ท าใหไ้ม่ไดส้งัเกตการณ์สถานการณ์การท่องเทีย่วในที่
ตางๆ ในวนัธรรมดาว่าเป็นอย่างไร แตกต่างกบัช่วงวนัหยุดหรอืไม่ ทัง้ในการนัดสมัภาษณ์บุคคลจากหน่วยงาน
ราชการทีต่้องเดนิทางไปสมัภาษณ์ในช่วงวนัธรรมดา ในเวลา ราชการเป็นไปไดย้าก เกดิการคลาดเคลื่อนหลายครัง้ 
และการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามของคนในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรที าได้ยาก ไม่ได้รบัความร่วมมอืจากบุคคล
ทัว่ไปที่ไม่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามให้ จงึต้องท าการเก็บข้อมูลจากนักเรยีน นักศกึษาแทน ท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามทีไ่ดม้าในสว่นของคนในพืน้ที ่มชี่วงอายุทีใ่กลเ้คยีงกนัเกอืบทัง้หมด  
2.  จากขอ้มลูการวจิยัในครัง้นี้ สามารถน าไปเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วภายใน
จงัหวดัสพุรรณบุร ีเพื่อพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีย่งัไม่ไดม้กีารจดัขึน้อย่างเป็นรปูธรรม ใหแ้ก่หน่วยงานที่
มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดสุพรรณบุร ีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจ าจงัหวัด
สุพรรณบุร ีทีจ่ะเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นแนวทางในการจดัการเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการท่องเทีย่ว ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้
ในทางสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิต่อไป 
3.  ในการวจิยัในครัง้ต่อไปควรท าวจิยัในส่วนที่เป็นการช่วยพฒันาในด้านการจดัการการท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรมโดยรวมของจงัหวดัเพื่อช่วยสนับสนุนการท างานหน่วยงานการท่องเทีย่วใหป้ระสบความส าเรจ็ และควร
ท าโครงการ หรอืกจิกรรมรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัสุพรรณบุร ีประเด็น
ส าคญัทีค่วรมกีารวจิยัต่อไปอย่างเร่งด่วน คอื ประเดน็เกีย่วกบัการวจิยัหาอุปสรรคและปญัหาในการถ่ายทอดความรู้
ดา้นศลิปะการแสดงเพลงพื้นบา้นที่ปจัจุบนัไม่มผีู้สบืต่อ เพราะเพลงพืน้บ้านมคีวามยากมาก ผูเ้รยีนฝึกฝนได้ยาก  
ไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ ท าใหป้จัจุบนัไม่มศีลิปินรุ่นใหม่ๆมาทดแทน จ านวนศลิปินทีส่ามารถแสดงเพลงพืน้บา้นไดม้ี
จ านวนน้อยลง เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และสามารถหาวิธใีนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่มา           
สบืทอดความรูด้า้นเพลงพืน้บา้นต่อไป 
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